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ABSTRACT 
 
This study aimed to compare the effectiveness, growth and Local Tax revenue contribution to revenue 
(PAD) among the respective districts in West Sumatra. Overall average effectiveness ratio in five 
districts in West Sumatra in value over 100% with an average of the highest ratios are in the district. 
Fifty Cities by 125.23%.The average ratio of the highest contribution being that Kab.Agam with 
27.49%. The results of the analysis of the ratio of the rate of growth in five (5) District fluctuation. 
Keywords: Original Regional Income, Local Tax, Effectiveness, Growth  Rate, 
Contributions 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat efektifitas, 
pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) diantara masing-masing kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Secara 
keseluruhan rata-rata rasio efektifitas di lima kabupaten yang ada di Sumatera Barat 
nilainya diatas 100% dengan rata-rata rasio tertinggi berada pada Kab. Lima Puluh 
Kota dengan 125,23%. Rata-rata rasio kontribusi tertinggi berada yaitu Kab.Agam 
dengan 27,49%. Hasil analisis  rasio tingkat pertumbuhan yang ada di Lima (5) 
Kabupaten mengalami fluktuasi. 
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